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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201810415232 DIAS DWIPA NUGRAHA x v v v v v v v v v v v v v v v 
2 201910415003 DARIN SEKAR ARDINA v v v v v v v v v v v v v v v v 
3 201910415004 NAUFAL JAISYURRAHMAN v v v v v v x v v v v v v v v v 
4 201910415008 RICKY NUGRAHA I v v v v v v v v v v v v v v v 
5 201910415019 SITI NUR CHALIZA I v v v v v v v v v v v v v v v 
6 201910415021 SASTIA PRAMA PUTRI v v v v v v v v v v v v v v v v 
7 201910415022 MUHAMMAD RIZKY HIDAYATULLOH v v v x v v x v v v v x v v v v 
8 201910415024 ALDI AULYA RACHMAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
9 201910415026 LULUK AHMARIA I v v v v v v v v v v v v v v v 
10 201910415027 HERLIN ANINTIA v v v v v v v v v v v v v v v v 
11 201910415028 DEVY OLIVIA SAPUTRI v v v v v v v v v v v v x v v v 
12 201910415029 ALDI WAHYU UTOMO v v v v v v x v v v v v v v v v 
13 201910415032 HANI ISTIQOMAH v v v v v v v v v x v v v v v v 
14 201910415035 FARAH LAILA FAZRIAH v v v v v v v v v x v v v v v v 
15 201910415042 ANNISA BELLA ARSIDYANTHI v v v v v v v v v v v v v v v v 
16 201910415043 DESNA DWI PURWANTI v v v v v v v v v v v v v v v v 
17 201910415045 MELATI ANGGRAINI v v v v v v v v v v v v v v v v 
18 201910415050 NADA IKA PERTIWI v v v v v v v v v v v v v v v v 
19 201910415058 WIDYASTUTI WIBOWO v v v v v v v v v v v v v v v v 
20 201910415059 SEVIRA ZAHWA I v v v v v v v v v v v v v v v 
Tanggal Kuliah 25/02/20 03/03/20 10/03/20 17/03/20 24/03/20 01/04/20 09/04/20 14/04/20 28/04/20 28/04/20 05/05/20 12/05/20 02/06/20 17/06/20 20/07/20 20/07/20 
Jumlah Hadir 48 49 48 47 46 49 41 48 48 43 49 48 47 49 49 48 
Paraf Dosen                 
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KODE MK : MKU-1006 Smtr/Thn : 1 / 2019 - Ganjil NAMA DOSEN :  Rr. Dinar Soelistyowati, S.Sos., M.M., MK.I.EKLoAmS :  2A-CB17 
NAMA MK : Character Building SKS : 2 NID : 041808046 Kuota 50 
RUANG : MY - 108 WAKTU : Selasa/13:30-15:10 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 49 orang 
 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
21 201910415064 ERIYANTI INDRASARI v v v v v v v v v v v v v v v v 
22 201910415072 BELLA NUSA BANGSA I v v v v v v v v v v v v v v v 
23 201910415073 LUTHFI EKA SAPUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v 
24 201910415093 EFRILIA RIZKI FAUZIA I v v v v v v v v v v v v v v v 
25 201910415095 HABIL FAUZAN SYAHBANI v v v v v v x v v v v v v v v v 
26 201910415121 TSAUQI STANSA I v v v v v v v v v v v v v v v 
27 201910415136 DIMAS TANTOWI YAHYA v v v x x v v v v v v v v v v v 
28 201910415172 AKHYANA CAHYA PUTRA I v x v v v v v v v v v v v v v 
29 201910415205 MIAN I v v v v v v v v v v v v v v v 
30 201910415210 ANDIKA SAPUTRA v v v v v v x v v v v v v v v v 
31 201910415220 PUTRI OCTAVIA v v v v v v v v v v v v v v v v 
32 201910415227 WISNU CENDYKO ADIPRAKOSO I v v v v v x v v v v v v v v v 
33 201910415228 MOCHAMMAD HAMZAH FADILAH HINDUAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
34 201910415229 ZELIKA ANANDA SRI UTOMO v v v v v v v v v v v v v v v v 
35 201910415238 IBNU FAJAR PRIATNA I v v v v v v v v v v v v v v v 
36 201910415239 DWIKY NURROCHMAN SUSANTO v v v v v v v v v v v v v v v v 
37 201910415246 RAUL GONZALES I v v v v v v v x x v v v v v v 
38 201910415271 KEZIA THEODORA ALEXANDER v v v v v v v v v v v v v v v v 
39 201910415276 ZAFIERA SYAFA PUTRI INDIRA I v v v v v v v v v v v v v v v 
40 201910415299 NAUFAL FAHRUL RIZAL v v v v v v x v v v v v v v v v 
Tanggal Kuliah 25/02/20 03/03/20 10/03/20 17/03/20 24/03/20 01/04/20 09/04/20 14/04/20 28/04/20 28/04/20 05/05/20 12/05/20 02/06/20 17/06/20 20/07/20 20/07/20 
Jumlah Hadir 48 49 48 47 46 49 41 48 48 43 49 48 47 49 49 48 
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NAMA MK : Character Building SKS : 2 NID : 041808046 Kuota 50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
41 201910415305 VRENDY OKTAVIANUS v v v v v v x v v v v v v v v v 
42 201910415315 RIZQIA RAFA SHABIRAH I v v v v v v v v v v v v v v v 
43 201910415333 FIRMAN ALDIANSAH v v v v x v v v v x v v v v v v 
44 201910415338 MUHAMMAD BAYU TIRTA FIRDAUS v v v v v v v v v v v v v v v v 
45 201910415368 M. IRSANUL HIKAM v v v v v v v v v v v v v v v v 
46 201910415417 DENDRA ARIF FADILLAH I v v v v v v v v v v v v v v v 
47 201910415443 RAJA RAHMAN ARIF I v v v x v v x v v v v x v v x 
48 201910415445 MUHAMAD RESA ADI PAMUNGKAS v v v v v v v v v x v v v v v v 
49 201910415448 PUTRI SARI HANDINI v v v v v v v v v x v v v v v v 
Tanggal Kuliah 25/02/20 03/03/20 10/03/20 17/03/20 24/03/20 01/04/20 09/04/20 14/04/20 28/04/20 28/04/20 05/05/20 12/05/20 02/06/20 17/06/20 20/07/20 20/07/20 
Jumlah Hadir 48 49 48 47 46 49 41 48 48 43 49 48 47 49 49 48 
Paraf Dosen                 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201810415232 DIAS DWIPA NUGRAHA 16 15 78.00 - - - - 92.86 78.00 70.00 81.00 78.29 A- 
2 201910415003 DARIN SEKAR ARDINA 16 16 75.00 - - - - 100.00 75.00 75.00 80.00 79.50 A- 
3 201910415004 NAUFAL JAISYURRAHMAN 16 15 76.00 - - - - 92.86 76.00 76.00 84.00 80.89 A 
4 201910415008 RICKY NUGRAHA 16 15 82.00 - - - - 92.86 82.00 75.00 83.00 81.39 A 
5 201910415019 SITI NUR CHALIZA 16 15 88.00 - - - - 92.86 88.00 75.00 83.00 82.59 A 
6 201910415021 SASTIA PRAMA PUTRI 16 16 84.00 - - - - 100.00 84.00 90.00 80.00 85.80 A 
7 201910415022 MUHAMMAD RIZKY HIDAYATULLOH 16 13 90.00 - - - - 78.57 90.00 65.00 71.00 73.76 B+ 
8 201910415024 ALDI AULYA RACHMAN 16 16 75.00 - - - - 100.00 75.00 75.00 90.00 83.50 A 
9 201910415026 LULUK AHMARIA 16 15 73.00 - - - - 92.86 73.00 70.00 81.00 77.29 A- 
10 201910415027 HERLIN ANINTIA 16 16 74.00 - - - - 100.00 74.00 80.00 85.00 82.80 A 
11 201910415028 DEVY OLIVIA SAPUTRI 16 15 100.00 - - - - 92.86 100.00 82.00 70.00 81.89 A 
12 201910415029 ALDI WAHYU UTOMO 16 15 82.00 - - - - 92.86 82.00 70.00 81.00 79.09 A- 
13 201910415032 HANI ISTIQOMAH 16 15 80.00 - - - - 85.71 80.00 75.00 80.00 79.07 A- 
14 201910415035 FARAH LAILA FAZRIAH 16 15 82.00 - - - - 85.71 82.00 80.00 82.00 81.77 A 
15 201910415042 ANNISA BELLA ARSIDYANTHI 16 16 80.00 - - - - 100.00 80.00 75.00 80.00 80.50 A 
16 201910415043 DESNA DWI PURWANTI 16 16 75.00 - - - - 100.00 75.00 70.00 80.00 78.00 A- 
17 201910415045 MELATI ANGGRAINI 16 16 76.00 - - - - 100.00 76.00 80.00 90.00 85.20 A 
18 201910415050 NADA IKA PERTIWI 16 16 82.00 - - - - 100.00 82.00 70.00 80.00 79.40 A- 
19 201910415058 WIDYASTUTI WIBOWO 16 16 88.00 - - - - 100.00 88.00 70.00 80.00 80.60 A 
20 201910415059 SEVIRA ZAHWA 16 15 84.00 - - - - 92.86 84.00 85.00 88.00 86.79 A 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201910415064 ERIYANTI INDRASARI 16 16 70.00 - - - - 100.00 70.00 70.00 80.00 77.00 A- 
22 201910415072 BELLA NUSA BANGSA 16 15 75.00 - - - - 92.86 75.00 75.00 83.00 79.99 A- 
23 201910415073 LUTHFI EKA SAPUTRA 16 16 60.00 - - - - 100.00 60.00 75.00 80.00 76.50 A- 
24 201910415093 EFRILIA RIZKI FAUZIA 16 15 100.00 - - - - 92.86 100.00 75.00 83.00 84.99 A 
25 201910415095 HABIL FAUZAN SYAHBANI 16 15 90.00 - - - - 92.86 90.00 75.00 84.00 83.39 A 
26 201910415121 TSAUQI STANSA 16 15 75.00 - - - - 92.86 75.00 70.00 81.00 77.69 A- 
27 201910415136 DIMAS TANTOWI YAHYA 16 14 80.00 - - - - 85.71 80.00 70.00 77.00 76.37 A- 
28 201910415172 AKHYANA CAHYA PUTRA 16 14 60.00 - - - - 85.71 60.00 70.00 75.00 71.57 B 
29 201910415205 MIAN 16 15 70.00 - - - - 92.86 70.00 70.00 80.00 76.29 A- 
30 201910415210 ANDIKA SAPUTRA 16 15 90.00 - - - - 92.86 90.00 80.00 80.00 83.29 A 
31 201910415220 PUTRI OCTAVIA 16 16 94.00 - - - - 100.00 94.00 70.00 80.00 81.80 A 
32 201910415227 WISNU CENDYKO ADIPRAKOSO 16 14 85.00 - - - - 85.71 85.00 70.00 76.00 76.97 A- 
33 201910415228 MOCHAMMAD HAMZAH FADILAH HINDUAN 16 16 81.00 - - - - 100.00 81.00 65.00 82.00 78.50 A- 
34 201910415229 ZELIKA ANANDA SRI UTOMO 16 16 80.00 - - - - 100.00 80.00 90.00 80.00 85.00 A 
35 201910415238 IBNU FAJAR PRIATNA 16 15 75.00 - - - - 92.86 75.00 65.00 78.00 74.99 B+ 
36 201910415239 DWIKY NURROCHMAN SUSANTO 16 16 85.00 - - - - 100.00 85.00 70.00 80.00 80.00 A 
37 201910415246 RAUL GONZALES 16 13 80.00 - - - - 71.43 80.00 75.00 73.00 74.84 B+ 
38 201910415271 KEZIA THEODORA ALEXANDER 16 16 88.00 - - - - 100.00 88.00 80.00 80.00 83.60 A 
39 201910415276 ZAFIERA SYAFA PUTRI INDIRA 16 15 86.00 - - - - 92.86 86.00 70.00 81.00 79.89 A- 
40 201910415299 NAUFAL FAHRUL RIZAL 16 15 80.00 - - - - 92.86 80.00 75.00 86.00 82.19 A 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
41 201910415305 VRENDY OKTAVIANUS 16 15 77.00 - - - - 85.71 77.00 70.00 77.00 75.77 B+ 
42 201910415315 RIZQIA RAFA SHABIRAH 16 15 82.00 - - - - 85.71 82.00 85.00 80.00 82.47 A 
43 201910415333 FIRMAN ALDIANSAH 16 14 77.00 - - - - 78.57 77.00 65.00 71.00 71.16 B 
44 201910415338 MUHAMMAD BAYU TIRTA FIRDAUS 16 16 80.00 - - - - 100.00 80.00 75.00 80.00 80.50 A 
45 201910415368 M. IRSANUL HIKAM 16 16 90.00 - - - - 100.00 90.00 80.00 75.00 82.00 A 
46 201910415417 DENDRA ARIF FADILLAH 16 15 70.00 - - - - 92.86 70.00 85.00 88.00 83.99 A 
47 201910415443 RAJA RAHMAN ARIF 16 11 - - - - - 78.57 0.00 0.00 0.00 7.86 E 
48 201910415445 MUHAMAD RESA ADI PAMUNGKAS 16 15 90.00 - - - - 85.71 90.00 75.00 82.00 81.87 A 
49 201910415448 PUTRI SARI HANDINI 16 15 70.00 - - - - 92.86 70.00 75.00 84.00 79.39 A- 
 






Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Rr. Dinar Soelistyowati, S.Sos., M.M., M.I.Kom 
